私たちが創るくらしの情報誌 by unknown




市山町川市町川一一
取
材
か
ら
一
年
.
本
を
見
て
ピ
ッ
ク
リ
!
個
人
名
が
な
ん
と
太
字
に
な
っ
て
い
て
、
後
ろ
の
索
引
に
は
三
グ
ル
ー
プ
名
ま
で
、
ま
る
で
独
立
し
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
並
ん
で
い
た
の
で
す
。
お
ま
け
に
、
女
の
運
動
の
状
況
や
今
後
の
方
向
を
す
ご
〈
断
定
的
に
書
い
た
序
文
(
久
田
さ
ん
の
署
名
入
り
)
ま
で
つ
い
て
・
・
・
。
す
べ
て
、
寝
耳
に
水
の
事
で
し
た
。ス
タ
ッ
フ
会
離
で
検
討
し
、
三
点
を
申
し
入
れ
ま
し
た
。
@
太
字
を
細
字
に
変
更
し
て
欲
し
い
。
②
索
引
に
お
い
て
並
記
き
れ
た
各
グ
ル
ー
プ
名
を
削
っ
て
欲
し
い
。
③
序
文
内
容
が
取
材
の
時
の
主
旨
説
明
と
異
な
る
ば
か
り
か
納
得
の
い
か
な
い
内
容
な
の
で
、
掲
載
グ
ル
ー
プ
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。 出
版
社
に
対
し
次
の
一
出
販
社
に
は
、
こ
ち
ら
の
言
い
分
に
耳
を
傾
け
一
一
ょ
う
と
い
う
姿
勢
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
一
②
②
に
つ
い
て
は
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
か
ら
再
販
の
際
に
手
直
し
す
る
、
③
に
つ
い
て
は
個
人
の
署
名
論
文
を
書
き
直
せ
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
、
言
論
の
自
由
を
犯
す
も
の
だ
、
と
い
う
一
方
的
な
も
の
.
①
は
、
全
国
で
活
動
す
る
女
た
ち
の
顔
が
浮
か
ん
で
〈
る
よ
う
に
個
人
名
を
出
し
た
と
の
事
で
す
が
、
名
前
を
見
た
っ
て
知
ら
な
い
人
の
顔
な
ど
浮
か
ぶ
は
ず
無
〈
、
む
し
ろ
リ
ス
ト
と
し
て
の
利
用
価
値
を
高
め
販
売
増
を
狙
っ
た
も
の
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。
②
は
、
読
者
の
便
宜
を
図
っ
た
と
の
事
で
す
が
、
性
格
の
違
う
も
の
を
一
律
に
並
べ
て
し
ま
う
な
ん
て
ち
ょ
っ
と
乱
暴
だ
と
思
い
ま
ぜ
ん
か
。
③
に
つ
い
て
は
、
読
ん
で
い
な
い
人
は
何
の
事
や
ら
わ
か
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
例
え
ば
『
女
た
ち
が
、
こ
の
男
の
つ
〈
り
あ
げ
た
競
争
原
理
の
社
会
に
突
入
す
れ
ば
、
あ
っ
と
い
う
間
に
つ
ぷ
き
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
・
・
・
産
業
社
会
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
て
い
る
女
同
士
で
手
を
組
む
し
か
な
い
。
』
と
い
っ
た
調
子
で
、
女
が
腕
を
組
ん
で
男
と
敵
対
し
女
だ
け
の
国
を
創
る
ん
だ
と
、
え
ら
く
勇
ま
し
い
の
で
す
。
で
も
こ
の
序
文
で
は
、
せ
っ
か
く
今
ま
で
「
男
も
家
事
・
育
児
を
」
と
か
『
女
も
仕
事
を
」
と
頑
張
っ
て
き
た
人
た
ち
の
運
動
は
無
視
さ
れ
、
『
男
は
産
業
社
会
を
担
っ
て
い
な
さ
い
、
女
は
地
域
で
頑
張
る
か
ら
」
と
い
う
役
割
分
担
の
関
係
大
貧
成
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
お
ま
け
に
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
よ
う
な
普
通
の
主
婦
に
と
っ
て
は
、
『
た
と
え
家
事
や
育
児
を
抱
え
込
み
つ
つ
で
も
社
会
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
〈
こ
と
が
、
価
値
あ
る
女
の
生
き
方
で
あ
る
』
な
ん
て
断
言
さ
れ
る
と
、
え
ら
く
大
変
な
こ
と
の
よ
う
に
思
え
て
し
ま
い
ま
す
。
も
っ
と
自
然
に
、
無
理
な
〈
、
男
と
か
女
と
か
関
係
な
〈
、
わ
た
し
た
ち
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
ゆ
る
や
か
に
社
会
を
変
え
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
る
の
に
:
そ
れ
に
序
文
は
確
か
に
久
田
さ
ん
の
考
え
を
敏
せ
る
場
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
同
じ
本
に
こ
の
序
文
に
貸
成
し
か
ね
る
グ
ル
ー
プ
が
放
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
変
で
は
な
い
か
し
ら
っ
・
ミ
の
本
に
載
っ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
は
約
五
百
。
既
に
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
が
こ
の
序
文
や
本
作
り
の
姿
勢
に
疑
問
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
・
だ
い
た
い
、
こ
れ
だ
け
の
グ
ル
ー
プ
が
み
ん
な
閉
じ
考
え
だ
な
ん
て
こ
と
は
有
り
得
な
い
し
、
そ
れ
を
一
つ
に
〈
〈
る
と
こ
ろ
に
無
理
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
だ
け
だ
っ
て
、
統
一
見
解
な
ん
て
出
せ
な
い
の
で
す
か
ら
。
私
た
ち
は
内
容
書
き
か
え
だ
け
を
目
指
し
た
り
考
え
方
の
違
い
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
〈
、
こ
の
取
材
を
き
っ
か
け
に
出
会
っ
た
作
る
側
の
人
た
ち
と
せ
め
て
個
人
的
に
で
も
理
解
し
合
い
た
か
っ
た
の
に
・
・
.
顧
と
顔
の
見
え
る
関
係
作
り
を
う
た
っ
た
本
の
作
り
手
な
の
に
、
自
分
た
ち
と
少
し
考
え
が
違
う
相
手
と
は
話
も
し
た
く
な
い
よ
う
で
す
.
出
版
社
か
ら
の
一
方
的
な
返
事
に
驚
き
担
当
者
に
電
話
し
た
と
こ
ろ
、
『
こ
の
本
の
ど
こ
が
変
な
の
。
あ
な
た
た
ち
み
た
い
に
考
え
る
人
な
ん
て
他
に
は
い
な
い
わ
よ
!
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
態
度
。
編
者
の
久
田
さ
ん
に
も
「
何
人
か
の
メ
ン
バ
ー
が
時
間
を
作
る
か
ら
会
っ
て
話
し
合
い
た
い
」
と
頼
ん
だ
ら
、
家
庭
の
事
情
を
理
由
に
断
わ
ら
れ
、
「
私
と
考
え
が
違
う
と
い
う
だ
け
で
、
何
故
い
ち
い
ち
呼
び
出
さ
れ
て
話
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
?
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
が
こ
の
本
か
ら
姿
を
消
す
の
は
残
念
。
で
も
、
「
女
の
運
動
の
た
め
に
」
と
の
せ
ら
れ
て
利
用
さ
れ
た
上
、
相
手
に
一
緒
に
考
え
合
お
う
と
い
う
安
勢
が
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
本
か
ら
消
え
る
道
を
選
ば
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
・
#め
J
ル
h
h
剛
車
町
J
ん
ザ
L
+官
寸
I
l
l
i
-
-
l
J
メ
ン
バ
ー
が
フ
ル
ネ
1
ム
で
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
三
一
取
材
の
い
き
さ
つ
一
グ
ル
ー
プ
の
連
絡
先
ま
で
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
「
I
l
i
l
i
-
-
ー
し
今
ま
で
あ
ん
ふ
あ
ん
で
は
新
欄
や
雑
誌
の
取
材
を
学
陽
書
房
か
ら
出
版
き
れ
た
『
女
の
ネ
ッ
ト
ワ
1
受
け
た
時
、
連
絡
先
は
事
務
局
の
住
所
の
み
を
掲
載
キ
ン
グ
』
(
今
年
六
月
発
売
定
価
・
千
八
百
円
)
す
る
よ
う
に
し
て
も
ら
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
は
、
フ
リ
l
ラ
イ
タ
ー
の
久
田
恵
き
ん
を
中
心
と
し
入
会
の
時
に
渡
す
趣
意
書
に
も
書
い
て
あ
る
通
り
、
た
+
七
人
の
女
性
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
。
近
く
に
グ
ル
ー
プ
が
・
あ
る
か
否
か
で
入
会
を
決
め
る
「
新
し
い
働
き
方
を
拓
と
う
」
「
女
の
解
放
を
求
め
の
で
は
な
〈
自
分
か
ら
何
か
を
創
り
だ
し
て
い
こ
う
て
」
「
女
性
史
を
学
ぽ
う
」
な
ど
の
分
野
別
に
な
っ
と
い
う
気
持
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
か
ら
。
ぞ
れ
に
、
て
お
り
、
各
々
の
人
が
分
担
し
て
ま
と
め
て
い
ま
す
。
各
グ
ル
ー
プ
の
連
絡
窓
口
は
便
宜
的
な
も
の
で
、
半
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
「
共
に
育
と
う
、
子
育
て
」
の
分
年
も
す
れ
ば
妊
娠
や
転
勤
で
変
更
に
な
る
可
能
性
が
野
に
入
っ
て
お
り
、
編
集
メ
ン
バ
ー
の
田
川
の
り
子
強
く
、
ま
た
、
あ
ん
ふ
あ
ん
で
を
よ
〈
知
ら
な
い
人
さ
ん
が
直
接
の
担
当
で
し
た
。
か
ら
問
い
合
わ
せ
が
相
次
ぎ
困
っ
た
・
・
・
と
い
う
経
験
が
あ
る
か
ら
で
す
。
個
人
の
名
前
も
、
そ
の
人
が
特
別
だ
と
い
う
印
象
を
受
け
て
し
ま
う
と
、
「
O
O
区
の
X
X
き
ん
な
ら
で
き
る
け
れ
ど
、
私
に
は
グ
ル
ー
プ
作
り
な
ん
て
と
て
も
と
て
も
・
・
・
」
と
思
う
人
が
出
て
き
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
極
カ
特
別
扱
い
し
な
い
よ
う
に
と
こ
ろ
が
け
て
き
ま
し
た
。
誰
だ
っ
て
グ
ル
ー
プ
作
り
で
き
る
可
能
性
は
持
っ
て
い
る
の
だ
し
、
も
し
う
ま
〈
形
の
あ
る
活
動
が
で
き
な
〈
て
も
、
挫
折
し
な
が
ら
も
い
ろ
い
ろ
試
み
た
経
験
と
そ
の
聞
に
得
た
友
人
関
係
は
貴
重
な
宝
な
の
で
す
か
ら
。
今
会
Y
ノ、
1
Aり
i
八
μド
H
仲
山
問
、
ヲ
ん
占
刊
九
ハ
ド
リ
円
引
リ
」
判
U
W
H
Y」
『
女
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
』
と
い
う
本
の
中
に
あ
ん
ふ
あ
ん
で
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
.
し
か
し
、
納
得
の
い
〈
形
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
再
販
の
時
に
は
削
っ
て
も
ら
う
と
と
に
な
り
ま
し
た
.
食
品
同
マ
ス
コ
ミ
の
カ
・
活
字
の
カ
は
と
て
も
大
き
〈
、
初
め
に
知
ら
さ
れ
た
こ
の
本
の
意
聞
は
『
全
国
に
新
聞
や
雑
誌
に
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
こ
と
が
紹
介
さ
れ
草
の
根
的
に
広
が
る
女
の
グ
ル
ー
プ
を
紹
介
し
、
亙
る
と
か
な
り
反
響
が
あ
り
ま
す
。
一
人
で
子
育
て
を
い
に
知
り
合
い
助
け
合
え
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
〈
り
背
負
い
込
み
心
細
い
思
い
を
し
て
い
る
人
は
ま
だ
ま
の
一
助
に
な
れ
ば
」
と
い
う
も
の
。
だ
い
る
と
思
い
ま
す
し
、
そ
う
い
う
人
に
一
人
で
も
そ
れ
な
ら
ば
協
力
で
き
る
し
、
こ
の
本
を
き
っ
か
多
〈
巡
り
会
う
た
め
に
は
、
マ
ス
コ
ミ
は
力
強
い
味
け
に
新
し
い
人
た
ち
が
活
動
の
拾
に
加
わ
っ
て
〈
れ
方
で
す
・
し
か
し
、
十
二
年
に
わ
た
る
活
動
を
通
し
た
ら
な
お
嬉
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
て
私
た
ち
は
マ
ス
コ
ミ
に
登
場
す
る
こ
と
の
難
し
き
は
昨
年
六
月
、
田
川
さ
ん
の
取
材
を
受
け
ま
し
た
。
も
感
じ
、
取
材
一
切
お
断
り
!
と
い
う
時
期
き
え
あ
「
原
稿
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
事
実
と
違
っ
て
い
た
り
つ
ま
し
た
。
こ
と
一
・
二
年
ば
、
「
お
産
サ
イ
ド
ブ
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
う
部
分
な
ど
を
と
ち
ら
の
納
得
が
ツ
ク
」
の
紹
介
な
ど
が
ポ
ツ
ポ
ツ
雑
誌
に
載
っ
て
い
い
〈
形
に
書
き
直
せ
る
こ
と
」
と
い
う
の
が
こ
ち
ら
た
の
で
す
が
・
・
・
。
今
ま
た
一
つ
、
問
題
が
出
て
き
て
の
条
件
。
し
ま
い
ま
し
た
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
だ
け
の
説
明
で
は
漠
然
と
し
す
ぎ
今
回
の
問
題
は
、
あ
ん
ふ
あ
ん
で
と
は
何
か
・
何
て
い
て
よ
〈
わ
か
ら
な
い
の
で
具
体
的
な
活
動
例
を
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
の
か
と
い
う
会
の
本
質
に
挙
げ
た
い
と
い
う
先
方
の
意
向
で
、
事
務
局
の
他
、
関
わ
る
問
題
で
す
。
会
員
一
人
一
人
に
知
っ
て
も
ら
「
ど
ろ
ん
こ
キ
ッ
ド
」
「
大
田
区
グ
ル
ー
プ
」
「
元
い
考
え
て
も
う
い
た
い
の
で
、
こ
こ
に
報
告
し
ま
す
。
気
の
出
る
会
」
が
取
材
を
受
け
ま
し
た
。
(
川
崎
)
そ
こ
で
あ
ん
ふ
あ
ん
で
は
、
連
絡
先
は
事
務
局
一
ケ
所
の
み
、
個
人
名
も
O
K
し
た
人
だ
け
に
し
て
欲
し
い
と
頼
み
ま
し
た
・
学
陽
書
房
は
、
他
の
グ
ル
ー
プ
が
全
部
連
絡
先
を
載
せ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
だ
け
違
う
扱
い
は
で
き
な
い
」
と
い
っ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
な
ら
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
載
せ
る
の
は
止
め
て
!
L
・
刈
っ
た
た
め
、
し
ぶ
し
ぶ
了
解
し
て
〈
れ
ま
し
た
。
下せ
下記
と
こ
ろ
が
、
出
来
上
が
っ
た
原
稿
に
は
、
各
々
の



